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Sessione Esecutiva
LA FUNZIONE NOMOFILATTICA DELLA CORTE DI 
CASSAZIONE E IL PROGETTO ESECUZIONI DELLA 
TERZA SEZIONE CIVILE 
MILANO
Palazzo di Giustizia - Aula Magna 
h. 09:15 - 09:45 
INDIRIZZI DI SALUTO
• Roberto Bichi, Presidente del Tribunale di 
Milano
• Marcella Caradonna, Presidente ODCEC 
Milano




• Angelo Spirito, Presidente della terza 
sezione civile della Corte di Cassazione
• Riccardo Fuzio, Procuratore Generale 
presso la Corte di Cassazione
Intervistati da:
• Giovanni Negri, Il Sole 24ore
  
h. 09:45 - 10:45
Prima sessione 
INTERFERENZE TRA MISURE REALI E DI 
PREVENZIONE  PENALI ED ESECUZIONE 
Coordina Franco De Stefano, Consigliere della 
Terza Sezione della Corte di Cassazione
Ne discutono:
• Alberto Cardino, Sostituto Procuratore 
Generale presso la Corte di Cassazione 
• Giorgio Costantino, Università Roma Tre  
h. 11:00 - 12:00
Seconda Sessione
OPPOSIZIONI ESECUTIVE, RILIEVO D’UFFI-
CIO E CHIUSURA ANTICIPATA
Coordina Sabrina Passafiume, Tribunale di 
Busto Arsizio
Ne discutono: 
• Anna Maria Soldi, Sostituto Procuratore 
Generale presso la Corte di Cassazione
• Simonetta Vincre, Università Statale di 
Milano 
h. 12:15 - 13:15
Terza sessione 
SPESE LEGALI (E NON SOLO) NEL PROCES-
SO ESECUTIVO
Coordina Simona Caterbi, Tribunale di Milano
Ne discutono:
• Alberto Crivelli, Tribunale di Monza
• Mara Calembo, Foro di Milano
h 13:15
CHIUSURA DEI LAVORI
